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LA MODESTA LABRADORA.
COMEDIA EN UN ACTO, 
FOR F E R M I N  D E L  R E K
P E R S O N A S ,
E l Marques de la Floresta, ^  B lasa' 
Don Silverio , su hijo* ¥  ~ * 
Celestino. v 
Inés, su hija.  ^
Mamerto, criado; ^
P é’/ 'íZ. i
Bartolo, f  
Benito,
Aldeanos,
S elva  corta. Salen lot Aldeanos cantando y  baylando , /  todot eon h s  rústicos ins­
trumentos  ^ que corretponden á las ta rtas campesinas en la últim a estación del añoi 
y  acabado el quatro siguiente y salen Celestino ¡ vestido de labrador y Don SUve» 
rio en trage hum ilde  ^ pero decente,  y  M am erto su criado»
M úsica. J .  ues y a  el s o l  esparce 
benignos íulgoreS) 
bo rran d o  las sombras 
que  p in tó  U  noche: 
al m o n te  , zag a le s ,  
al v a l l e  > pastores.
Celest. V a m o s ,  m u c h a c h o s ,  acaben 
las rústicas cantinelas» 
y  al a v ío .
Blasa. Si señor;
p o r  eso no paséis pena, 
q u e  e l  c a n t a r ,  nunca e l  trabajo  
i m p i d e ,  aunque le  d iv ierta .
Bart. ^ i r e  usté> cantando es C o m o  
espanto y o  la pereza.
Pepa. Y o ,  quando h i l o ,  s ino  canto  
me duerm o.
Blasa. E scuch a  : te acuerdas 
de a n o c h e > M ire  u s t é ,  anoche 
estaba h ilando la Pepa, 
y  se lé  p eg ó  la  l lM na
d e l  c a n d i l ,  á  las m elenas 
de cá ñ a m o .
M am . A cab a ría
m as aprisa la tarea.
• T epa . A y  qué  e m b u s t e ! F ue  B i r c o l o ,  
q u e  c o m o  á  e lla  la resquiebra, 
escando anoche  sentados 
lo s  «res á  la  chim enea, 
agarró un sarm iento ardiendo, 
y  se le  a rrim ó  á  la  rueca 
para ver  si y o  d o rm ia ,  
ó  escuchaba sus co n tiend as.
B a rt, Y o  resquiebrar á la  Blasa? 
es mentira > que  eso  era 
resquiebrar á una tajada 
que la s o b ró  de la  c e n a .
Blasa. S e ñ o r ,  q u e  mience« 
fe p a .  Es verdad.
B lasa. M a l  hablada*
Pepa, P icotera .
C eh it. f i h ,  v a m o s ,  y cada un o
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á sus que haceres atienda, 
que l u e g o  irán á l le v a r o s  
e l  a lm u e r zo  Blasa y  Pepa.
Benito.. Pues que  no tarden ,  p o rq ue  
y a  lo s  flacos me Tcbientan.
Y  no os paréis en la fuente 
co n  el v in o  ,  majaderas» 
q u e  la vec in dad  del agua 
al v i n o  no le  a p ro vecha.
B lasa. Bien escá.
B art, Pues v a m o s ,  y  otra  
v e z  e l  s o n e c i l lo  v u e l v a .
M ií¡. Pues y a  el so l  esparce, yaase.
S ilv er. Q u é  tranq u ilid ad  tan dign a  
d e  en v id iar  g o z á is  en  esta 
s itu ac ió n  1
C e le jt, O s  aseguro . . .
que  no h a llo  suerte  á q ue  deba 
com pararse. A q u í  se v i v e  
po rque  no se lisonjea} 
n i  de caprichos  á g e l o s  
p en d e  la prop ia  existencias 
pu.es quando a varicia  y  l u x o ,  . 
vastas  C iu d ad e s  infestan; 
aq u í  anim an du lce s  auras 
desinterés é inocencia*
Y o  go 4 o  s in - a m b ic ió n  
una m oderada hacien da, 
m iserable  resto de o tra  
fo rtun a  mas o p u le n ta ,
4« que  lo g r ó  dcspt*jarme 
en m i  f lorida edad tierna 
]a in justic ia  de ios  hom bres: 
á  mi hija  la  he  dado en e lla  
]a qdticacioo c o n v e n i e n t e . 
á una regular esferas 
y  sin em b argo  de que  
a lgu n a  v e z  se me, acuerda 
m i  a n t ig u o  e s t a d o ,  y me suele  
ser esta m em o ria  aee iba, 
no es la ansia de recobrarle  
la  que m e agita  y  d e sv e la ,  
s in o  el a b o r r e c im ie n to ,  
con tra  la Ín.‘*ame soberbia  
de  quien  l a b n  sus. fortunas 
sobre las ruinas agenas.
Marn. Son v e r d e s ,  d ix o  l a  lO fx i,
modesta
. y .  es qije no p o d ia  cogerlas .
5 /Vx’f»’. T e n e is  razón en quanto  á  eso; 
pero e l  h o m b re  que  apetezca  
l a  tranqu ilid ad  q u e  g o z a ,  
p o c o  aventura  en la  hacienda 
q u e  p ierde}  y o  por m i os ju r o ,  
q u e  en. una cabaña de estas 
v i v i t i a  mas g u s to s o ,  
que  entre la falsa o p ulen cia  
d e l  C a y r o ,  M enfis y  T i r o ;  
p a s in d o  á cazar p o r e llas ,  
las  v i  t ie m p o  h a c e ,  y dcspuesj 
para d iv e r t ir  tristezas 
q u e  inspira la co n fu sio n  
de la C o r t e ,  aun en la  esfera 
de  un pobre artesano con\o 
y o  ,  dete rm in e  en su b e l la  
d u lce  mansión distraerme 
de m is profundas ideas, 
y  l o  c o n s e g u í ,  bien que 
n o  t o d o  el logc'o se deba 
á  su a m a b le  v a ü e d a d ,  
s in o  á  la beneficencia 
de u s t e d ,  que  co n  tan to  gu sto  
m i  co n v e rs a c ió n  acepta.
C elen. E l  ho n rado  debe set 
a ten dido  de q ualquicra .
S ilv er. U n  mes ha que á vu estro  la d o  
a s i s t o ,  y  eo  é l  sintiera 
tu v ie s e is  que  perdonarm e.
Celejt. P e rd o n a ro s?  q u é  s im p le z a !  . 
que agradeceros ¿ i ,  mucho»
M am . E l  a m igo  ga lan tea  
al padre p^ja agradar 
á la h i j a ;  no es m ala  treta.
Salen B la ta s  Pepa , Bantolo y  BeniiSf 
alborotados.
B lasa. S e ñ o r . . .
Pepa. Señor.. .
Ban^  S t ñ o r . . .
Ctlest. V a y . i ,  
qi4J quereis?
Blasa. D i l o  t ú ,  Pepa.
Fepa. D i l o  t ú ,  B í o i t o .
D i l o  t ú ,  B a r t o l o .
Celest. Q u é  f i io le ra  
ttaereis ahora.
Blasa. Q u e  h em o s  v is t o  
ve n ir  un coclie  con  priesa 
p o r el c a m in o  que  cruza 
d e sd e  el barranco á  la a ldea, 
y  l u e g o . . .  V é  usté la mano 
iz qu ierd a?  pues no á la izqu ierda, 
s ino  ca c ia  a c á , co n fo rm e  
v e n im o s  de la derecha.
C tle n . Y  bien , qué qu ie re  decir  
to d o  eso?
Bart. Si es una bestia
la Blasa. Sabe usced qué  es?
Celest. N o .
Bart. Pues y o  ta m p o c o ,
Celest. A pu estas  
á  q u e .. .
Pepa. Y o ,  y o  l o  sé t o d o ,
Celest. Y  qué  es?
Pepa. Q u e  el a m o  se hospeda 
h o y  en su Pala c io  , y  vien« 
á .p a s a r  aquí las Hestas.
SÜver. A y  dí mi! Q u é  o y go ?  M i  padre.
A íam . A  D i o s  e n rtd o .  D e  esta hecha 
se lo  l l e v ó  el d ia b lo  to d o .
Celest. Pues qué  n ov ed ad  es esta?
D e  qu á n d o  acá entre hum ildades  
busca al placer la soberbta?
B lasa, Y  y a  las m o zas  y m o z o s ,  
de todas estas haciendas, 
se están p re vin ien d o  para 
festejarle  q u a n to  puedan.
Bart. Y  n oso tro s  le  p edim o s 
á usté , que  nos dé  l icen cia  
para no trabajar h o y ,  
y  entrar en c o rr o .
Benito. E s to  es fuerza,
pues los  dem ás labradores 
dan  h o y  á sus m o z o s  s u t l t a .
Celeit. B i e n ,  a n d a d ,  y  d iv etr io s ,  
que  no es razón que m is quejas, 
las paguéis  vo s o tro s .
Bart. V i v a
usté «n m o n to n  de quaresmas.
Pepa. V a m o s ,  Blasa.
B lasa. V e n , B a rto lo ,
y  v a y a  de b u l la  y  gresca , 
que  h o y  de rom p er y o  so la
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seis pares de castañuelas. Vame^ 
Silver-, Y  no va is  voS ?
Celest. Y o ,  á q u é ?  antes 
p ie n s o 'h u i r  de  su presencia.
Silver. H u ir  su v i s t a ,  p o r q u é ?  
Celest. Es m u y  la rga  esa m a teria  ' 
para tratada de prisa: 
desde nuestra edad p rim era 
n o  le  he v i s t o ,  porque él nunca 
v in o  hasta h o y  á nuestra a ldea , 
y  habiendo entre  su in ju st ic ia ,  
y  rhi razón varias  quejas,  
quiero  evitar  que  su o r g u l l o  
mis resen tim ien ios  crezca. V a ”  
M am . A h o r a  sí <jue estam os bi c u  
í y  qué  dirá si os encucjitra 
v u e s tro  padre c u lt iv a n d o  
a m o res  en una a ldea, 
qu a n d o  en la U n iv ers id a d  
o s  j ' Z g a  cursando c ie n c ia s?
Silv er. P rec iso  será o c u lta rm e  • 
hasta despues de su ause' c ia ,  
y  en to n ces  seguiré el ru m b o  
p o r donde m i a m o r m e l le v a .  
M am . P e ro  ese a m o r ,  en qué  estado 
se h a l la ?  en el de la in o c en cia?  
S ilv er. A u n q u e  he ten ido  ocasiones 
frecuentes de  hablar con  e l la ,  
no rae a trev í  á  declararla  
m i  afecto .
JMatn. A l a b o  la flema.
S ilv e r . Q u e  quiet.es si al p ro n u n ciar ,  
las palabras se me y e la n ,  
y  quanto  encienden sus o jo s  
a m o rt ig u a  su modestia; 
ptero antes de que me ausente, 
si la o ca sio n  m e presenta 
o p o r t u n id a d ,  re su e lv o  
co m un ica rla  m is penas.
M am . Y  decidla  que sois h i jo  
de l  M arqués  de la Floresta .
S ilv e r . A l  coritrario. M i  in te n c ió n  
es aparentar p o b re za ,  
é  igualdad.
M am . Pues es lo c u r a ,
q u e  la m uger mas aprecia  
un peso duro á  i a  m ano,
4  t a
que  un cierno a y  de m í ,  á la oreja
S ilv tr . A n d a ,  re co ge  m i  c o r t o  
e qu ip a ge  c o n  re serva , 
en  canco que  y o  p ro cu ro  
huir la. visca severa  
d e  m i  p a d r e ,  y  declarar 
m i  a m o r  á mi d u lce  prenda.
M am . V o y  á disponer la  marcha?
S ilv er. Si.
M am . Pronco estará dispuesca. Vate
Jntf. L a  m a rch a !  E l  Señor S i lv e r io  
se v a ?  Pües c ó m o  se ausenta 
sin de cirm e  nada?
S ilv tr . A  D i o s ,
f e l ic e s  y  a m ab le s  s e lv as ,
hasca mas d ich o s o  d ia . Vase.
Sale Inés. O i d . . .  p ero  aquí se acerca 
g e n te .
Sale e l Marqués > y  Criados»
M arq. G n c i o s i  m u c h a c h a !
In is. D e sp u es  v o l v e r é .  Hace t¡ue se vá,
M a rq . O y e ,  espera.
H u y e s  de m í?
Inés. Y o  no h u yo í
m e v o y  p o rq u e  e sto y  de  priesa.
M arq. Q u é  c i e n «  que hacer?
Inés. A  nadie  
le  falta.
M a rq . E sto  m e  degüellas 
las  m o zas  de los  lugares 
tienen graciosas ideas.
£sca  se ausenca de ver  
un M arqués  de mi presencia, 
y  CQ4i un p o i a y n a s , l len o  
de m u g r e ,  se estará quieca.
Jncs. Señor» no habla  eso conm igo» 
mas quando verdad dixerais» 
si fuese d ign o  un poiaynas 
de  que  y o  1« perm itiera  
m i c o n v e r s a c i ó n ,  sería 
porque la misma in o c en c ia  
y  s en c i l lez  de  su trage 
manifestara en su len gu a.
M arq  O l a ,  o l a , q u e  raciocina 
la muchacha. D > ,  ce precias 
de  sabid?
Inés. M e  p.£eciaú%
modesfa
de virtud ,  si p o seyera  
su g r a d o ,  q ue  es el perfecco 
s a b e r ,  pero co n  m o d e st ia .
M ar^. J u s ta m e n te  las m ugeres  
v ir tu o s a s  me e m b e le sa n ,  
p ero  h a l lo  tan pocas. . .
Inés. P o rque
no irá usted en busca de e llas .  
M arq. Según la  in tención .
Inés. Usted
siem pre deberá  tenerla  
buena^» p o rq ue  y a  sus a ñ o s . . .  
M arq. Q u é  hablas de años? L o s  sesenta 
he c u m p l i d o ,  habrá-... sí h a b rá .. .  
mas co n  to d o  no me pesan.
A h o r a  e m p ie zo  y o  á  v iv ir .
Inés. Q u a n d o  se ju z g a  que  e m p ie za n ,  
suelen  acabar las cosas.
M arq. M i r a ' ,  c h i c a ,  en m i cabeza  
no hallarás p e l o ,  ni lana, 
ni en m i  b o ca  quien  te muerda^ 
q u e  esto  de  m ord er lo  dexo  
para p e r r o s ,  y  poet.is, 
mas sin e m b a rg o  repara 
qué- g r a c ia ,  y  qué g e n ti le za  
de h é r o e ,  pues no es t o d a v ía  
m i  m e jo r  circun stancia  esta, 
s in o  un b o l s i l l o  dispuesto  
á  la  m a y o r  co m p la ce n c ia  
de todas las  buenas m o zas .
Inés. Y  á rem ediar las m iserias 
de l o s  infe lices?
M arq. £ s o
p o r sabido  no se cuen ta .
Inés. E s  que y o  he o id o  decir  
que  a lgun os en una cena, 
ú en o ir o  apetito  in ú t i l ,  
in v ie rten  sumas m u y  gruesas, 
y  en co n so la r  á  lo s  pobres 
no gastan una peseta.
M arq  Y o  sí» va m o s  á otra  cosa: 
quién  eres?  que tu decen cia  
t e  d is t in g u e  de las payas 
canto c o m o  tus ideas.
Inés. E l  trage es un a cc id e n te ,  
y o  so y  tan p aya  c o m o  e llas .
M a rq. Pua& q u é ,  se  esti lan  aquí
para p lantar berengenas 
unas m ano s can bonicas?
Va. i  ¡»marta la mano y  e lla  l»  retira»  ^
Inéí^ T e n g a  usced las suyas quiecas, 
S e ñ o r , y  sin co n o c er  
co n  quien  traca , no se acreva 
á  tan pesados juguecesj 
q u e  hallará una p aya  de  escasj 
á  quien co n  p o ca  razón 
l o s  corcesanos desprecian, 
q u e  p o r guardar su deco ro  
qualq uiera  acencion os pierda. Vate, 
A ÍJ 'q . P o r  D i o s  que la c lü ca  cieñe 
peosam iencos de M arquesa, 
b ien  que m i  difunca esposa 
pensaba de ocra nnanera.
M e  he divercido. M u ch a ch o s ,  
v a m o s  a l  P a la c io  apriesa, 
qufl cansa el andar á píe; 
y a  que por go zar  la  b e lla  
prespectiva  de este v a l l e ,  
m a n d é ,  que e l  c o c h e  se fuera 
delance.
I.® Y o  iré á decir ,  
si g u stá is ,  que  se detenga.
Aíarq. A  buen h o r a ,  y a  estará.
e i  co ch e ro  en la  taberna. ■ Vanse,
D ila ta d a  campiña ,  ¿ cuyo foro se d ei-  
cubre un bello Palacio ¿  h  lejos i en 
los bastidores de la iinquierda una ca^ 
sería bastante capax. , y  en ¡os restan^ 
les otras de tnenor m a ^ itu d  
j  adorno.
Sale Mamerto.
M am . Gracias á  m i exactitud 
la  marcha queda dispuesta; 
p ero  aquí v ie n e  B la s i l la ,  
p re c iso  es hablar co n  e l la ,  
y  v e r , antes que  me v a y a ,  
si puedo de c u  fírmeza 
v i v i r  seguro.
Sale Blasa. M a m e r to ,
qué haces aquí? Pues qué  no entras 
e» danza?
M am . T e n g o  otras danzas
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de  duen des e n  la  cabéza.
B lasa. Pues y o  v e n g o  de p o nerm e 
guapa para entrar en e l la .
M am . M i r a  una co s a .
Blasa. N o  p ued o,
que  las am igas  m e esperan 
para ir á  la  fiesta.
M am . C a l l a ,
que- ya te hartarás d e  fiestas.
Blasa. Q uándo?
M ahí. Q u a n d o  nos casem os.
Blasa. N o  c a l , que  dice mi abuela , 
q u é  las fiestas las disfratati 
las m ozas quando so lteras , 
y  ea  casándose son todos 
días de trabajo .
M am . A y  v ie ja
del d e m o n io  > y  l o  que  sabe !
Blasa, Peco ahora que  m e l o  acuerdas, 
qu á n d o  nos casam os?
M am . P r o n t o ,  
en  v o lv ie n d o  y o  á  la  aldea.
Blasa. P u es  q u é ,  ce vas^
M am . A l  instante.
Blasa. Y  d e  este  m o d o  m e dexas 
desamparada?
Mam.^ N o  llores.
B lasai Si q u i e r o ,  que es m ucha  pena 
írs e le  á  una m o z a  e l  n o v io .
M am . C o n  que cú , seg u ir la s  mñesscas 
m e quieres m u ch o .
B lasa. E s -h o r ro r :
q u e  fuese tan m ajadera  
y o ,  que ten ien do  sets novios  
quando veitiste á la a ldea, 
l o s  despidiese p o r cí !
M am . A p u e s t o  á que B a rto lo  era 
e l  mas q u e i id o .
B lasa. Si hubiese
y o  pensado que  te fueras, 
ahora p o d ia  ca:satme 
c o a  é l.
M am . Y  q uándo y o  vu elva?
B lasa . Q u a n d o  tú v u e lv a s ,y - a  p uedo 
habtfr e n v iu d a d o .
M am , Buena
maña piensas darte. Y  q u é ,
í  t a
haces tam b ie o  esa cuen ta  
c o n m ig o .
Blasa  N o j  p o rque  t ú  has 
de v iv ir  hasta que m ueras. 
D e m á s ,  que si y o  me caso 
es por escár en cu ausencia 
d ivertida .
M am . N o  te cases,
que y o  he de v o l v e r  apriesa, 
sin que m e  detenga mas 
que  en r e c o g 'r  de una hacienda 
un os quartos que rae deben.
B laia. Eres m u y  t ic o  en tu tierra?
M am . M u c h o :  quando salg o  y o  
én p ú b l ic o  á q u á 'q u le r  fiesta, 
v o y  en c o c h e  sii^mpre, y  l len o  
de ga lones  de h i lo  y  seda.
B lata  Pu€i qué co sa  eres a l lá ?
M am . S o y  M arqués de la  correia.
BÍasa. O l a !
M a m . S i : M ientras y o  v u e l v o  
re co ge  tú  lo  qu« .puedas, 
para ayudar á  lo& gastós 
de las bodas.
B lasa. Q iié  s im p le z a !
Si tú eres a l lá  tan rico.
M am . N o  es por e s o ,  m ajadera, 
^ n o  es q ue  por quatro  meses 
ten go empeñadas m is rentas.
Blasa. A  d ó n d e?
M *m  En un b o d e g ó n , 
que  hay  en una c a l le ju e la .
t la ¡a  Q u é  es bodegon  ?
M am . U h  pala c io
donde acude la gran d eia  
de escalera abaxo.
Blasa. Pero
m i d o te  es una m iser ia ,  
porque m e d ' x ó  mi padre 
un carnero > y  rres ovejas .
M am . Pues escucha. V é n d e l o . . .
h la ta . V e n d e r lo  ?
M am . Si>. hazlo  m on eda, 
para la b o d a ,  y  verás  
que  cu ch ip a n d a,  y qué  gresca.
B h s a .  E l  carnero de mi padre 
vendeil^e, siendo una bestia 
f
tan m a nsa, q ue  hacia  m i  madre 
l o  que quería  con  e l la  !
E s o  no. Pero  los  m o z o s ,  
y  s i  nos ven  j u n to s . . .
M am . D e x a ,
que  y o  buscaré disculpa:
D a m e  la m ano ,  y  no tem as.
B lasa, T o m a .
Salen todos los Aldeanos.
Bart. M u c h a c h o s ,  aquí
he m o s  de ensayar la fiesta:
Q u e  haces a h í ,  B la s i l la ?
M am , E stam o s
ensayaudo unas v o le ra s  
a m in u e ta d a s ,  á Hn 
de m ezcla rn o s  en la  ñesta 
estd tarde.
Bart, E s o  no sirve,
que es menester que nos v e a  
e l  a m o ,  bailar á todos 
j u n t o s : , y  si tú quisieras 
nos. podías enseñar 
a lgu n a  c o s í l la  buena, 
de las que anda^i por la C o ree , 
p o rque  su m escé supiera 
que  ten em os sus va sal lo s  
buen g u s t o ,  y  de licadeza .
M am . B ie n :  pondré una contradanza 
f á c i l ,  p r im o r o s a , y  nueva.
D a d m e  lo s  pañuelos.
Todos. T o m a .
M am . P o n erse  todos  en rueda, 
dadas las manos.
Todos, Y a  está. ,
M am . Y o  me m eto  dentro de e lla  
para tapareas lo s  o jos.
Todos, B ien.
M am , Y  em pezad á dar vu elcas  
quando y o  dé una palmada.
Barí. B u e n o !  Y  despues?
M am . D e sp u es  encía
l o  m ejo r .  Q u a n d o  y o  dé otra 
p a lm a d a ,  pare la  rueda.
Bart. M e  gusta.
M am . Ahora.
Da una p alm ada , /  anda la rueda. 
V e n ,  B la si l la ,
Fante,
á  hablar do n de  no nos ve a n .
'Slasa. Parecen burros de noria.
V a m o s , p i l le m o s  soleta.
Sale Inés.
Inés. P o r  a q u í . . .  Pero  m uchachos, 
qué  hacéis dando tam a s  vueltas?
'Benito, C a l l e n  con m i l  de á c a b a l lo .
B art. C a l l e n ,  no ven  que nos y e ir a  
la  co ntradanza?
Inés. Parad:
qué  majadería  es esta?
B art, Y  M a m e r t o ?
Inés, N o  le  he v i s t o .
Bart. N o s  ha burlado  el perrera; 
v a m o s ,  y  nos p ondrá  un baile  
e l m o n a g o  de la Ig lesia .
Benito. V a m o s ,  c o m o  y o  le encuentre  
ha de l le v a r  pata peras. Vanse.
Inés. Q u é  será e sto ?  Pero  á m í,  
nada m e i m ^ r t a  que  sea 
l o  q u e  fuere. Y o  no enciendo 
q u é  desazón , qué tristeza 
m e  o cu p a  desde el instante 
q u e  o h i  decir  que se ausenta 
e l  Señor S i lv e r to .  A y  C ie lo s !  
d i s i m u l o ,  que  él se acerca.
Sale S ilver. Inés está a q u í:  perm ita  
am or»  que  antes de mt ausencia 
p ued a  y o  insinuarla  e l  m ió .
Inés. Señor S i l v e r i o ,  nos dexa 
usted? N o  sé qué  entreohi 
d e  marcha. Y o  n o  quisiera 
q u e  echase de ver el susto 
q u e  esta n o v ed a d  m e cuesta.
Silver. Es preciso.
Inés. Y a  y o  v e o
que  aquí no hay  cosa que pueda 
d iv e r t ir o s ,  y la C o r te  
os reclama á toda piiesa.
S ilv ir .  P o dré  y o  h a llar  en la  C o r t e  
un o b je to  que me sea 
mas ipceresaute ?
Inés. Si.
E sta  cam piña es amena, 
mas no es mas que una cam piña. 
L a  C o r t e ,  scgim me cuentan, 
es otra  cosa. E s  un P u e b la
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d o n d e  hay  fábricas excelsas, 
grandes P a l a c i o s ,  herm osos 
p a s e o s } y  tam bién  bellas 
Señoras.
S ilv e r . S í ,  p ero  vo s
las excedeis  en b e lle za .
Inés. Y o  ? F a v o r  que  me hace-is. D ic e n  
que  hay d iv e r s io n e s , y  tiestas 
tan varias .. .  Y o  e sto y  confusa. Ap. 
S ilv e r . H a y  por lo  co m ú n  en ellas 
com edias»  b a i le s ,  co n cier to s .
Inés, P rec iso  es que to d o  sea 
m u y  agradable. H a b éis  visco 
alguna v e z  la  co m e d ia ?
S ilver. Infiuitas.
Ifíés. D ic e n  que  hace 
reir. Es c ie rto ?
Silver. Y  diversas
veces  hace enternecer.
Inét. E n te rn ec er?  Pues en  e lla  .
qué se d ice?
Silver, P o r  c x e m p lo . . .
( s u  sen cil léz  me presenta Ap, 
l a  ocasion  de declararla  
m i a m o r ,  y  no he de perderla.)  
P o r  e x e m p lo :  Se v e  un j o v e n ,  - 
que  a cc iden talm en te  encuentra  
á una m uchacha preciosa; 
e l  idolatrar la  y  v e r la ,  
t o d o  es uno.
J «e/ .0 1 a !  Pues eso 
n o  parece cosa buena.
S ilv er, V o s  condenáis  fa c i lm e n te .  
Señora. E l  que  ama de veras 
es hu m ilde  y  respetoso, 
y  no es dable  que se atreva  
á  una a cción  indecorosa.
Inés. B ie n . . .  Pero  el am or ya l l e v a  
c ierto  no sé qué c o n s ig o . . .
Silver. Pues es d e l i to  ni ofensa 
am ar un o b je to  am able?
A t e n d e d ,  que e l  caso em pieza: 
e l  pretende declararla  
l a  pasión que le  a to im e n ta ,  
p ero  ahí está l o  difícil :  
las ocasiones espera» 
y  en ñ u ,  se l e  p ro p o rc io n a
Ap,
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la  de hablar s o lo  c o d  e lla .  
E n to n c c s  g r a t o ,  y sum iso , 
á su querida se ¿cerca 
( c o m o  hago y o ,  verb i g r a c ia ) ;  
Y o  o s  a m o ,  la d ice  en ciernas 
v o c e s  j  no puedo ofreceros  
ni t í t u l o s ,  ni grandezas;
M i  co ra z o n  e s ,  b ieo  ro lo ,  
para v o s  m i única ofrendas 
y  m uero  á vuestros p i e s ,  si 
vuestra  piedad n o  le  acepta.
In ií. Y  e l la  qué responde?
S ilv e r .-.Ü itii.
Inéi. Pues en ta l  caso debiera.^, 
d e c ir le . . .
S ilv er, Q tié ?
Inés. Q u e  su padre
n o  la  habia d a d a  l icen c ia  
para escuchar esas cosas.
S ilv e r . S is  l o  m is m o  responde e l la ,  
y  se retira l o  m ism o  
q u e  v o s .
3néi. H a c e  bien.
S ilv e r . M a s  d e  esta
r e p u l s a ,  nace que el jo v e n  
s u s p i r a ,  l l o r a ,  y  se muestra 
p enetrado del mas v i v o  
d o lo r .  D e c i d m e ,  esta  escena 
n o  es capaz de enternecer? 
é l  m ira  á su ingrata b e lla  
c o m o  y o  os m i r o ; se arroja 
á  sus pies de esta m anera, 
la  to m a  una m a n o . . .
Inés. N o ,
no tan á  l o  v i v o .
S ilver. £ s  fuerza
que  acom pañen las acciones  
á  ta expresión de la len gu a.
Inés. Pero  si con  las palabras 
basta para que l o  entienda.
S ilver. D e x a d m e  s e g u ir ,  que  ahora 
l o  mas esencial  nos queda. 
E stáb a m o s en que e l  jó v e n  
p uesto  á  Io j  p i e s ,  persevera, 
de su amada ( e s t o  es preciso  
no o l v i d a r l o ,  que  interesa 
m u c h » ) :  e lla  no quiete  v e i l e
a s i , c l  p rocura  vencerla» 
lle^a la b o c a . . .  á esta mand.r«
Inés. Pero  qué  p intura  es esta?
B a s t a ,  b a s t a > ya no quiero  
Se m ir a  desecbÁndoie. 
escuchar vuestra co m e d ia .
S ilver. E s p e r a d ,  que y a  se acaba.
L a  injusta cru elm eace  echa 
de sí al a m a n te ,  le  q u ie fe  
d e x a r ,  y  é l , de una v i o l e n t a  
desesperación  m o v id o ,  
p o rq u e  ya jam ás  espera 
hacerla  sensible ,  a c l a m a :  
l o  v e o ,  in g r a t a :  dssprecilft  
á  ur) am ante  desdichados 
tu m érito  y  tu be lle za  
te grangearán un esposo  
d ign o  d e  tu c o m p la ce n c ia ,  
v i v e  dichosa  con él 
m ientras y o  in fe l ice  m uera.
A  D i o s  para siempre.
Hace que se va»
Inés, A y  C i e l o s !
Y  q u é ,  no le  detiene  e l la ?
5 //VÍ»-, Q u é  d e b ei ia  decirle?
Inét. Q u é  sé y o . . .  C ^ e  su m odestia  
e x ig e  que así le  trate, 
mas con t o d o ,  que si hubiera 
de e le g ir . . .  preferir ía...  
s iem p re .. .  l
Silv er. Q u é ?  decid  apriesa.
Jrtés.. £ i  m é r ito  á la  fortuna.
Cubriéndose el rostro con el del-antalp,- 
S ilv er, S i l  Pues o id  lo  que  resta.
P o r  fín ,  e l la  le  detiene 
t o r p e ,  a su stada, y suspensa; 
a lza  los o j o s ,  y  lu e go  
co n  los  de un amante encuentra: 
v u e l v e  á baxarlos  con fu sa , 
y  é l -de n u e v o  á  sus pies besa 
su m ano infinitas veces;  
y a  no trata de su ausencia, 
y  á pedírsela á su padre 
en áias de su a m o r  v u e la .
Jnéí. Y  el padre se la co n cede?
S ilver, Sin duda.
Inés. V u e stra  co m e d iá
m e  ha d e z a d o  co n fu n d id a .
B ie n  d ic e  m i padre: acerbas 
penas causa e l  querer bien.
S ilv e r . M a s  p lace r  causa , que penaj 
y  p o rq ue  l o  conozcals> 
a q u e l  a m a n t e ,  Inés b e lla ,  
q u e  e l  co ra z o n  os o fre ce ,  
en m í m is m o  se o s  presenta.
Inéí. V o s  sois? C ó m o ?  í D e  esta suerte 
abusasteis de m i necia  
cr é d u la  curiosid ad?
Bastante  cara m e cuesta.
M o me d e t e n g á is , dexadm e.
S ilv er. A h  ! me engañé. B ien  se dexa 
v e r  que o s  so y  ab o rre c ib le .  Llora,
Inét. V e  aq u í  qué  estrañas ideas.
Y o  aborre cero s?  N o  hay tal.
M a l  haya mi inadvertencia.
P o r  qué v in e  y o  aq iu ?  E l  l lo ra . 
Señor S i lv e r io . . .
S ilv er. M i  pena
e x ig e  de v o s  no mas 
q u e  una co n fe s io n  sincera.
D e c i d :  v iv iré is  gustosa 
c o n  m ig o  en dulce  union t ierna? 
A se g u ra d  m i  fortuna» 
ó  fu lm in ad  m i  sentencia.
J n t í .  Pov m í . . .  si q u ie re  m i  padre..» 
c r e o . . .
S ilv er. Basta. V o y  apriesa 
á  b u s c a r l e ,  y  á o b ten er 
su ju s ia  co n descen den cia .
Inéi. P e r o  no le  digáis  nada 
de a q u ello  de la c o m e d ia .
S ilv e r .-O I  para v u es tro  padre es 
p reciso  variar la escena*
Inéí. So is  m u y  ca u te lo so .
S ilv e r . M u y
amante- m e jo r  dixcrais.
7« « ,  N o  tardéis.
Silver. Y  st u r d a r a ,
sentiríais v o s  m i ausencia?
Jnéi. Q u é  sé y o . . .  N o  o s  detengáis  
por S3 es caso' que la sienta. Vase,
S ilver. Y o  buscaré á. C e l e s t in o ,  
le  h ib la r é  c i a t o ,  y  si acepta  
m i  p r o p o s i c i o n ,  n o  d u d o
que  m i padre la  consienta. V aie, 
Salen por el lado opuesto el ASarquít^ 
y  Criados que traen á Mamerto.. 
M arq. V e n  a cá  p ica r o .  D ó n d e  
e stá  tú a m o ?
M a m . E sa  respuesta 
le  to ca  á  é l.
M arq. Y  c ó m o  estás 
tú  aquí?
M am . A  m i  m e to c a  esa.
N o  h a y  que a p r e t a r m e ,  que to d o  
l o  d iré  al p ie  de la Ic ira.
M arq. N o  fuisteis á Sa lam a n ca?
M am . P ro n to  irem o s  á C e iv e r a .  
M arq. C ó m o  ?
M am . Si es que  nos casam os.
M arq. C a s a r ?  H o m b r e ,  hablas de 
veras?
M am . A s i  tardarais un p o co  
m a s ,  que según nuestra cuenta  
y a  hubierais  h a l la d o  un nieto. 
M arq. U n  n ie to ?  A  fe que apro ve ch a  
m i h i jo  en los  estudios. V a m o s ,  
q u é  tracam undana es e sta ?
M am . N a d a ,  S e ñ o r ;  e l l o  en s í ,  
t o d o  es una friolera .
M arq. C ó m o  fr io le r a ?
M am . Cierto»
que  m i am o o s  p ida l icen c ia  
de  p roseguir lo s  estu d io s , 
y  al pasar p o r esta a ldea 
v ie s e  una m o z a  bo nita ,,  
y  se enam orase de e lla ,  
n o  es fr io lera ?  Q u e  á fin 
de  declararla  su tierna 
p a s i ó n ,  se quedase  en este 
s i t io  e stud ian do  la arenga 
c o n  que  disponer su a fe c to  
á su a m o r ,  no es friolerraí
Y  disfrazarse de hu m ilde  
artesano» con la idea 
d e  que l e  eMrañase m en o s  
su rústica M e ü s e n d r a ,  
gan an do la v o lu n t a d  
de l  padce ,  n o  es.*«
M a rq. F r io le ra .
A m i g o  3 t tea es  razon^.
í 'r io lerlllas  son estas,
que le  han de coscar bien caras.
S a l t  S i lv er io .
S ilv er. Q u ié n  me dirá p o r qué senda 
habrá echado C elest in o ?
M arq. A h  ! ven  a q u í ,  buena p ieza.
S ilv e r .IA'\ padre. . .  M a s , qué me asusto 
si y o  buscarle  debiera?
M arq. C o n  que t ú . . .
S ilv e r . Padre y  Señor,
hu m ilde  á las planeas vuestras 
o s  sup lico  que hasta o irm e  
no pronunciéis  m¡ sentencia.
M arq. Q u é  he de o i r í  Y a  lo sé to do :  
Sv- que eres un c a lav era ,  
sé que m e e n g a ñ a s , y  sé 
que el estud io  que profesas 
es estafar á tu padre, 
y  seducir las m o zu ela s .
Y a  extrañaba y o  que un ho m bre  
r ic o  diese en la s im p leza  
de querer ser sab io ?  pero 
n o  m e a d m i r o ,  q uando era 
p re te x to  para el a m o r 
tu in c linació n  á las ciencias.
S ilv e r . N o  s e ñ o r , no fué p re te x to ,  
que m i  a m o r  fue co n tin ge n c ia ;  
P u e s  In é s . . .
M arq. Q u ié n  es Inés,
po rque  D i o s  nos l ibre  de e l l a ?
S ilv er. U n c o m p e n d io  del honor> 
la v ir tu d  ,  y  la m o destia .
M arq. Y  de ahí se rebaxa to d o  
l o  q u e ' l a  pasión  aum enta.
P e r o  qué  fin es el tuyo? 
abusar de su in o c en c ia ?
N o  lo  c o n s e n t i r é ,  am igo .
Stiv er . N o  t ien e  tan baxa idea 
m i  amor.
M arq. Pues qué so l ic ita s ,  
hombre?
Silver. C a sarm e con e l la .
M arq. C o n  uoa p o b re  aldeana!
H i j o  e n d i a b l a d o ,  tú sueñas, 
ó  estás hecho un zaque. A  D i o s ,  
t í tu lo  de la Floresta .
A  D i o s ,  diez  y  swis quarte les
de m i escudo de A r m a s :  E ra  
preciso  borrar las flores, 
y  vandas que  le  herm osean, 
y  pintar en él c e b o l la s ,  
n a b o s ,  tom ates  y  berzas.
S ilv e r .  Ju2gais que degenerase 
p o r loéb nuestra n o b le za ?
M arq. V a l g a  el d ia b lo  tan to  In é s,  
sin saber qué Inés es esta.
S ilv er. V e d l a ,  ahí v i e n e ,  mi d iscu lp a  
mas leg it im a  es el verla .
M arq. Esa es? Y a  la habia y o  visco , 
y  en v e r d a d ,  que es b o n itu e la ,  
p ero  eso no basta.
Sale Inés, E s t o y
tan c o n fu s a ,  y  tan inquieta , 
desde que S i lv e r io . . .  M a s . . .  
quién  está aquí ?
S ilv er. Q u ie n  desea 
c o n o c e r o s ,  Inés m ía.
Inés. Y o  no sé que á nadie pueda 
ser útil  e l  c o n o c e r m e .
Silver. V e d  que el Señor de esta tierra 
es aquesce ca b alle ro .
Jnés. S e ñ o r ,  perdonad m i necia 
i g n o r a n c i a ,  y  rec ib idm e 
p o r una criada vuestra.
M arq. C r iad a  eres para quien 
sea d ign o  de tu be lleza .
Inés. S e ñ o r ,  v o s  me sonrojáis .
M arq. Bien  sabes tú  que es perfecta»
Inés. S j I o  sé que  es el m e jo r  
a tr ib uto  la  modestia.
M arq. S i ? Pues hija m i a ,  hu ye  
de  quien quiere abusar de e l la .
Inés. Q u ié n  es?
M arq  Este  bribonazo.
Inés. E l  Señor S i lv e r io ?
M arq  Y  cuenta
que tiene un padre m u y  hom lirc 
de bien > ho m bre  de co n c ie n c ia ,  
y  que no p erm itirá  
que  tan desgraciada seas:
. D i l e  al tuyo  que te busque 
esposo  según su esfera, 
y  si- él no pone rem edio , 
le  p ondré  y o .
Inés. Q u é  o i g o ,  penas?
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S e ñ o r)  de alguna v i o l e n c ia ,  
y  q ue  quien sin causa o s  o dia , 
c o n  nnocivo o s  aborrezca?
üííirq . A b o rre c e rm e  á oií> quien? 
e l  padre de esca mozuela?
Y  p o r qué  razón ?
Sale Celest. Q u é  veo?
I n é s ,  q ué  haces en la s e lv a  
de esce m o d o  ?
/««/. R a d r e } yo»..
M a r q .T ii  padre es? Buen h o m b r e , l le g a .  
M e  co n o c e s ?
Celest. Sois  p o r dicha
e l  M a rqu és  de la F lo re sta ?
¿Idarq. E l  m is m o  , pinciparado.
Celest. Q u e  por m uchos años sea.
M a rq. A h o r a  bien ; cú me aborreces, 
según dicen  malas lenguas.
S ilv e r . S e ñ o r . . .
M arq. C a l l a  cú> y  y o  q u ie ra  
saber qué  m o t iv o s  tengas.
Celejt. In f in ic o s ,  y  n inguno  
p a r a -q u e  no os aborrezca: 
desde m i  p rim era edad 
s u m e rg id o  en la m iser ia ,  
de sp o se íd o  de  codo 
e l  d o m in io  d e  estas cierras» 
y  sepultado  mi nom bre 
en  e l  cahos de la baxeza 
p o r vuescra i n iq u id a d ,  y 
p o r  una infam e cautela  
v i v o ;  son causas de am aros, 
ó  de aborreceros escás?
M arq. V o c o  va  C r i s t o b a l í l lo .
L u e g o  v o s , según las señas, 
sois C e le s t in o  de A n d rad e  
m i  cercer p i i m o ,  que  en cierta  
o ca sio n  p le y t e ó  con m ig o  
la  posesión de esta a ldea; 
pero  c ó m o  sin saberlo  
y o ,  v i v í s  hasta h o y  en e l la ?
Ceiest. C o m o  al r ic o  no le im porta  
saber -ii v iv a  ó  si muera 
el m is e r a b le ,  n o  es m ucho  
que  donde v i v e  no sepa,.
M arq. N o  C5 mi co ra zo n  tan fiero, 
y  no dudando que fuera 
ju stam en te  p ronunciada 
a  m i fa v o r  la  sen ten cia , 
p o rque  jam ás al que pierde 
le  fa lta  rá zon  de queja, 
s iem pre hubiera impreso en m i  a lm a 
l a  v o z  de n icura leza  
sus sen tim ien to s  sí hubiese 
sabido y o  anees qual era 
cu s itu ac ió n  c o m o  ahora 
d em o strará  la exp erien cia ,  
que no ha de va ler  mas una 
c o rta  parce de m í hacienda, 
que el im p u ls o  de la sangre, 
y  e l gr i to  de la  co n cien cia .
Dentro. A q u í  está el am o. M u ch ach o s,  
suenen esas panderetas.
M arq. Q u é  es esto ?  ’
S ilv e r . L o s  a ldeanos,
que á vuescro feste jo  anhelan.
M a rq. D e x a d lo s  l l e g a r ,  y h u g »  
proseguirá  la  m accria.
Inés. Q¿té M arqués  tan basco.
M am . U e  estos
Marqueses h i y  á docenas.
Salen todos los labradores cantando 
y  bailando.
M iísica. Q n itid o  nuestro  am o  v ien e  
á  ilustrar esta a ldea, 
re c ib á m o sle  todos  
co n  r e g o c i jo  y  üesta; 
d ic ie n d o  co n  las v o ce s  
pandero y  castañuelas*, 
v i v a  z j g i l e s ,  la en vid ia  de! v a l l e ,  
v i v a  p a s to re s 3 la flor de las flores.
Blasa. B a i l a d ,  c h i c a s ,  que no to d o s  
lo s  dias son días de  tiesta.
M arq. A m i g o s ,  v u es tro  feste jo  
agradecido  me dexa, 
p ero  suspendedle  ahora, 
que hay otras cosas mas serias 
que  tratar. V e n  á mis b ra z o s ,  . 
C e le s t in o  , y  de tus quejas 
sea esca d em o stració n  
la  satisfacción prim era, 
y  la  segunda cedei
1 2  La modesta
e l  cérm ino d e  esta aldea 
en arras y  doce á  Inés, 
cu h i j a ,  que  ha de ser m i  nuera; 
y  asi se acaba e l  l i t i g i o  
n u e s c r o ,  y  cus e n o jo s .
Celett. C e s a ,
que  á esa p r e te n s ió n .  M a rq u é s ,  
n ie g o  m i con descenden cia .
Y o  cengo i  m i  h i ja  educada 
de tal s u e r t e , que  n o  echa 
m enos lo s  falaces b r i l lo s  
de l  fausco > y  de la o p u len c ia ;  
v i v e  h u m ild e  ,  recatada, 
y  gustosa  en su p o b re za ,  
y  cal v e z  co rro m p ería  
su v ir tu d  en o tra  esfera.
M arq. L a  v ir tu d  es d o n , q u e  s o lo  
d estin ó  e l  C i e l o  á  las se lvas?
C tltst. N o ,  p ero  hay en e l la s  m enos 
p e ligro s  que la p erv ie rtan .
V u e s tr o  h ijo  apreciará  p o c o  
en m i  qu e rid a  l a é s ,  esta 
d is t in c ió n  , que es su r e a k e ;  
habrá de v i v i r  sujeta 
a l  v o lu n ta r io  ca p r ich o  
de  un pisaverde  tronera, 
u n o  ¿ c  estos de <^ue abundan 
las  C iu d a d e s  o p u le n ta s ,  
q u e  b a x o  e l  disfiaz  de esposo  
su in justo  tirano sea, 
p o rq u e  el a m o r pocas veces 
se une co n  la  c o n v e n ie n c ia .
Zilver. Señor» desde q u e  un acaso 
m e traxo  á  vuestra  presencia, 
hasta h o y ,  habéis  'co n o c id o ,  
que  m i  co n d u cta  m erezca  
un co n c e p to  can o d io s o ?
C tlts t. Pues  qué» sois  v o s ?
Labradora,
M arq. B rav a  f l e m a !  '
C elejt. E s  vu estro  h i jo  S ilverio?
M arq. M i  h i j o  e s , sobre l a  c o n c i e D c i a  
de su madre» que D i o s  h a y a ,  
y  e lla  la  t u v o  m u y  b u e n a  
en estos casos.
C elett. P o r  qué  
se d is fra zó ?
M arq. Bien l o  m uestra  
la acción.
C elen . Pues y o  le  p erdo n o , 
no o b s ta n te ,  la e stratagem a, 
y  le c o n c e d o  la m ano 
de m i h i j a ,  pues la  desea.
S ilv e r . F e l iz  quien lo gra  ta l  dicha*
M arq. D a l e  ia m auo .
Inet. M e  y e la  
e l  rubor.
S ilv e r . V e  a q u í ,  In és  m ía, 
e l  ñn de nuestra co m e d ia .
Inét. M e  parece  b i e n ;  y  ahora 
qué  mas fa lta ?
M am . E l  fin de fiesta,
M arq. Ese será mas alegre.
Y  mientras que  se ce lebran  
las b o d a s ,  descansaremos 
en dulce  am istad  perpétua.
Celeit. V i v a s  eternas edades.
M arq. V i v i r é  l o  que D i o s  quiera.
E a ,  m uchachos.,  ahora 
enera la bu lla  y  la gresca» 
celebrad las m u y  felices  
bodas de vuestra M a rq u e s a ,  
que en naclm ienco y crianza 
o s  ha sido com pañ era; 
p id ien do  rendidos anees 
perdón de las faltas nuestras.
Con el ba/lete te da fin .
C O /í  LIC E N C IA , v a l e n c i a : e n  l a  i m p r e n t a  d e  m a r t i n  p e r i s . a ñ o  i 8 i í .
S t  bailará en ¡a L ibrería de la  Viuda de Navarro  ^ ca lle de la Lonja de la Seda'y 
aiim iim o un gran turtido de Com tdiat antiguas m odernas» Tragedias  ^ Autos 
Sacram entales i  Saynttts y  Unipersonales.
